





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































度 金融商 雇用 一定基準＊ 印 ・ 地税 合計
2004(8)-05(3) 340 1６３ 503
2005(4)-06(3) 9４ 2８ 485 607
2006(4)-07(3) 2９ ７ 1２５ 1８５ 346
2007(4)-07(9) 8１ 3２ 1１３
計 463 1９８ 206 702 1
英同における租税lIul避スキームの開示制度について（辻）
をためらうため，結果として租税回避を抑制する大きな効果を持っているので
はないか｡」
１５終わりに
本稿は，2007年３月３日から９月３日までの半年間ケンブリッジ大学法学部
の訪問研究員として調査・研究を行った研究成果の一部である。現地での調査
研究に当って，お世話になったProfessorJohnTileyandDrPeterHarris（Law
Fuculty,UniversityofCambridge)，MrDaveCarrandMrCherylScott（HMRC）
andMr､ＳｈａｕｌｌＤｅＢｏｏ（Erllst＆YouIlgLLP）の諸氏に対しこの場を借I)て改め
て感謝の意を表する次第である。
注
ｌ） 歳入・関税庁（HerMajesty，sRevenueandCustoms,ＨＭＲＣ）は，従来の内匠I歳
入庁（IIllandRevenue）と関税・消費税庁（HerMajesty1sCustolnsan(IExcise）
を併合して，2005年４１ｊ１８日に設立された。
IlllandRevenue，“AGeneralAllti-avoi(IanceRuIefOrl)irectTaxes：Consultative
Document，，，l998
TaxLawReviewCollunittee，“TaxAvoidance：ＡＲｅｐｏｒｔｂｙｔｈｅＴａｘＬａｗＲｅｖｉｅｗ
Ｃｏｍｍｉｔtee，，,ThelnstituteforFiscalStudies,Novemberl997
HMTreasury，“FairnessinTaxatioI1-ProtectingTaxRevellue"，Budget2003：
PressnoticesPNO7,９April2003
アメリカにおけるタックス・シェルター（租税回避スキーム）登録制度につい
ては，本庄資「アメリカン・タックス・シェルター－基礎研究一」税務経fIl1協
会，平成１５年９)ｊｌＩ１，ｐｐ３０５－参照
HMTreasury，“ProtectillgTaxRevenlle"，Budget2004：PresslloticesPNO5，l7
March2004
PatrickCanlloll，“Tolley，ｓＤｉｓｃｌｏｓｌｌｒｅｏｆＴａｘａｌｌｄＶＡＴＡｖｏｉｄａnceSchemes"，
LexisNexisUK,2004,p4
HMRCCoInmissionerDaveHarnett，“ＴｈｅｔｅｘｔｏｆＨＭＲＣＣｏｍｍｉｓｓｉｏｌｌｅｒＤａｖｅ
Harnett，ｓＡｄｄresstotheChar(eredlnstituteofTaxatiollregardingtheoperation
ofthedisclosurerules",Ｍａｙ２(〕()５
2）
3）
4）
5）
6）
7）
8）
－４３－
英国における机税ｌ１１ｌ避スキームの|淵l示制度について（辻）
９）HMRevelllIe＆CIlstoms，“(}ui(IanceDisclosureofTaxAvoi(IanceSchemes-
IncomeTax,Coll)oraliollTax,Cal)ilalGainsTaxan(ＩＳｌａｍｐＤｕｌｙＬａｌｌ(ITax",Ｊｕｎｅ
２００６，ｐｌｌ
ｌＯ）ＦＡ2004,Ｓ306（１）
11）CIOT,TechllicalNole,２３August2004
12）HMRevellue＆Customs,ｏｐｃ肱Guidance,ｐｌｌ
ｌ３）HMRevellue＆Cuslollls,o/ｌｃが.，Guidance,ｐ２２
１４）新規則（ＳＩ２()()()/1543）Regulatioll6及びHMRevelllle＆Cllslollls，Ｃｌ)．cii心
Gllidance,ｐ､23-27
15）HMRevenue＆Cllslollls,opciZ.，Guidance,ｐ､２６
１６）HMRevelule＆()11s(ollls,()ｐｃｉｔ.，Guidance,ｐ３(）
17）HMRevelIlle＆Cllstollls,ｏｐ・CIM.，Guidance,ｐ３３
１８）ＨＭＲｅｖｅｌ１ｕｅ＆Cllstoms,ＯＰＣ此Guidance,ｐ37-38
19）HMRevenue＆Cuslollls,opclilI.，Guidance,ｐ39-40
20）ＨＭＲｅveluue＆C11sloluls,op・cLGuidance,ｐ４８
２１）Blltterworths,"Simoll，ｓｌ)irec[TaxServices，Issuel47,April2()()7,Ａ3」910
22）NatalieLee，“RevelllleLaw：PriluciplesandPractice（24ＩｈＥ(Iiljon)"，Tottel，
September２０()6,ｐｌ).93-94
23）ＨＭＲｅｖｅｌ１ｕｅ＆()llsloms,ojll).Cit.，Guidallce,ｐ６０
２４）Butterworths,()ﾉﾑ(Mt.,Ｍｌ９３(）
25）Ｉbid・Ａ３」933
26）HMRevelllle＆(〕llsloms,ｏｐＭＬ,Gllidallce,ｐｌ３
２７）HMRevelllle＆CllsIollls，‘`RegulatorylmpactAssessmelltforEIIsuring
Compliancewilh1heTaxAvoidanceDisclosureRegime",２６Ｍａｒｃｈ２()07
28）HMRevenue＆Cllstoms，“RegulalorylmpactAssessmelltlheTaxAvoidance
SchemesRegIllations2()()６(SI2006/1543,1544)",ｌ２Ｊｕｎｅ２００６
２９）Ｎａ[alieLee,opcjt.,l)p99-lO(）
30）NatalieLee,ｏｐｃ//､，ｌ)」()()及びPeterCussons,“Ｔａｘａｌｌ(lHlllllaIlRights",Ｔｈｅ
ＴａｘＪｏｕｒｎａｌ，Ｎｏ．８２２，l3March2006,ｐｐ、19-20
31）HMRevelllle＆(〕l1slollls,ｏｊｎｃｉｔ.（note28）
32）RichardCollier-Keywoo(１，“BalancillgtheTaxSys(elll",TheTaxJournal,Ｎｏ７４１，
ｌ７Ｍａｙ２００４，ｐｐ､7-8
33）HMRCComlnissioIlerl)aveHarlleit,opczt、
34）HMRevellue＆Cllsloms,opciMnote27）
－４４－
英匡|における租税|回避スキームの開示制度について（辻）
(参考1）基準に基づく届出対象スキーム決定一フロー・チャート
テストｌ：所得税、法人税又はキャピタル・ゲイン税に
関して租税面での優位性を如何なる人にであれもたら
す若しくはもたらす可能性のある租税調整（スキーム、
取引若しくは一連の取引)又は租税調整の提案があるか。
いいえ
－し
↓はい
テスト２:当該租税調整又は租税調整の提案は、それら
から期待される調整の主たる便益若しくは主たる便益
の1つが租税面での優位性を得ることにあるものか。
いいえ
→
↓はい
テスト３：租税調整のプロモーターはいるか、あるい
は、企業内での使用のために考案されたものか？ 基準非該当スキーム
Ⅲ↓プロモーター （注：印紙・土地税又は付加価値税は適用される可能性がある）テスト４：基準（１）又は（３）～（７）のいずれかが適用されるか。
いいえ
→
テスト５：得られようとしている租税面
での優位性が中小規模の企業によるも
のでないか。
はい ↓はい
テスト６：基準(2)、（３）あるいは（７）
のいずれかが適用されるか。
いいえ
－し
↓はい
基準該当スキーム
（注：印紙・土地税又は付加価値税も適用される
可能性がある）
－４５－
英国における租税|''|避スキームの開示制度について（辻）
(参考２）プロモーターによる届出様式
＠MＩＨＩ菱I{柵。④ Disclosu｢eofTaxAvoidanceScheme
Notificationbyschemepmmote「underｓｅｃｔｉｏｎ３０８ＦｉｎａｎＥｅＡｃｔＺＯＯ４
S〔heｍｅ「efe｢ｅｎＥｅｎｕｍｂｅｒ
/､にｍａ化sｅｏｌＭｙ ＝～
Gu/dan(ｅｏｎｍｊＡｊｎ９ａｄ/s〔ＩＣＳ("Ｐ/s[ｗｊ/lableonou「wBb5/ｔｅｊｒｗｗｗｂｈｍにｇｏＭｕｋ
Schemep｢omotersdetails
Nameandaddress
Ｐｌｅ〕ＳｅＵ５ｅ〔jpﾊﾟjllefre'５
Yol｣rintelna[｢efe｢P､(PnllmbeI（ifnny）
E-mailadd｢e5ｓ
TelephonenumbeI
Schemedetails
T1tIeifany,ofthearTanqement5
Spedfythep｢ovi5ionunde｢whiChthedi5do5u｢ei5
beingmade〔ti〔ｋａｓａｐｐ｢oPriate）
淵;魏隠1鰯脇R鵬〔I:iiHlb;i□
IT;。＆CGTTaxAvoidan〔ｅ(PresCribed
Des〔｢iptionofAnangement5）
Regulations(SlZOO6NO1543)＊
□Regulation6〔onfidentiJIity
Summa｢ｙｏｆｐｒｏｐｏｓａｌｏ「arrangements
□
□
□
□
□
ＲｅｑｕｌａｔＩｏｎ８Ｐ｢cｍＩｕｍＦ
Regulation90ffMa｢ketTe｢、
ReOuIationlO5tanda｢di5edTaxP｢odu
Rｅ９ｕＩｄｔｉｏｎｌＺＬｏｓｓＳｍｅｍｅ
Reg ｎ１３Ｌ ｇＡｌｍｎｇｅｍｃｎｔｓ
☆ＷｈｅｒｅｍｏｌＰｒｈａｎｏ/〕ere9Lﾉla(/()ｍ７ｐｐｌ/Ｇ５,please
5pe〔ﾉﾉWhemj/njppﾉﾉ〔jb/wp9u/j【/oｎ
fyDunePdmorP5pa〔Ｃ〔０，t/nueonlb｢mAAC5(tonsh座り
AAG1(nｅ ＨＭＲ〔07/0６Pag
4６
英|工|における租税回避スキームの開示iljll度について（辻）
ExplanationofeaEhelementinthｅｐ｢opo5aIo「ａ｢｢angementsfromwhkhthGexpe亡tedtaxadvantagearises
ﾉfyouneedmo店Spa“の/7ｔ/hueon/b'mAAG5toﾉｱsﾉｱeぞり
5tatutoryprovisionsrelevanttotho5ee[ement5oftheproposaloraITangementsfiomwhiEhtheexpeEtedtaxadvantageari5es
/fyou/7eedmo店Spa〔e〔on〔/hueoﾉﾌﾉb｢'77AAC5IEo/75h塵〃
Declamtion
Theinfo｢mationlhavegivenonthisfO｢mandany
continuationsheetSiscorre亡ｔａｎｄ〔ｏｍｐＩｅｔｅｔｏｔｈｅ
ｂｅｓｔｏｆｍｙｋｎｏｗｌｅｄｇｅandbelief
Signatu｢ｅ
〔apa〔ityinwhkhsigned
Numbe「ｏｆ〔ontinuationsheetsused
ｙｂｕ５/7ｏｕｌｄｓｅ/７．th/ｓｆｂ/ｍｒｏ〔/1ＧＪ
Anti､Avoidan〔ｅGroup(lntelligen〔e）
1ｓｔＦｌｏｏ「Ｓｏｕｔｈ
ＺＺＫｉｎ９ｓｗａｙ
Ｌｏｎｄｏｎ
ＷＱＢ６ＮＲ
、ate
ｎｍｍ□[TllTllTllTl
Nameof5ignato｢ｙ(lﾉ5ｃ〔aphal/ctlc｢sノ
Pagcz
－４７－
